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บทคัดย่อ
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมด้านการสื่อสารของวัยรุ่น เพื่อวิเคราะห์
บทสนทนาระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมเสริมซิมซิมอิ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 100 คนที่ใช้โปรแกรมซิมซิมอิ โดยวิธีการจับภาพการสนทนาผ่านโปรแกรมทางมือถือ และนำาขึ้น 




คำาสำาคัญ : คำาหยาบ โปรแกรมเสริม
Abstract
  The objectives of article are to study the current phenomena that affect the communication of youth culture and 
to analyze the conversation between users and SimSimi’s application. The methodology used is qualitative research by 
gathering data from purposive sampling of 100 people who use SimSimi’s application. Data were collected by capturing 
the conversation through monitoring on their smart phones and posting it on the social network: Facebook, Twitter, 
Instagram and search engine by Google. 
 The results were that most of SimSimi’s users used incomplete words and sentences in their conversation and 
the program understood and responded in the same fashion, encouraging the users to continue using incomplete words 
or sentences. Secondly, a few users used rude or impolite words in their conversation because the response from the 
application was also using rude or impolite words.  
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บทนำา
 ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์พกพา 
ที่ใช้สื ่อสารระหว่างบุคคล โทรศัพท์ที่สามารถลงโปรแกรม 
(Program) ได้หรือเรียกว่าสมาร์ทโฟน (Smart Phone) กำาลัง 




ของสมาร์ทโฟนได้โดยการลงโปรแกรมเสริม (Application) ซ่ึงผู้ใช้ 
มักเรียกสั้นๆ ว่า แอพ (App) ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเสริม 
ด้านการศึกษา ข่าวสาร ความรู้รอบตัว การเสริมความงาม 










 ช่วงปี พ.ศ. 2554 เกิดโปรแกรมเสริมที่มีชื่อเสียงมาก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายๆ ประเทศทั่วโลก เรียกว่า 
“Siri” เป็นโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์
ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 4S หรือ “Speaktoit” บน Android 
ซ่ึงเจ้าของเคร่ืองสามารถพูดคุยโต้ตอบกับมือถือได้อย่างเสมือนจริง 
เช่น การบอกให้โทรศัพท์ค้นหาตำาแหน่งของคนรู้จัก บอก
ให้หาเพลงที่ชื่นชอบ หรือถามอะไรก็ได้ ระบบจะประมวลผล 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและพูดออกมาเป็นเสียงตอบคำาถามที่
เราต้องการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโปรแกรมเสริมน้ียังมีข้อจำากัด 
ที่จะตอบคำาถามของเจ้าของภายใต้ความรู้และความสามารถ 
ในการค้นหาของตัวโปรแกรมเอง อีกทั้งยังเข้าใจเพียงเฉพาะ
บางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น จึงไม่ได้รับความนิยม
เท่าที่ควรในประเทศไทย
 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เกิดกระแสความนิยม 
โปรแกรมเสริมรูปแบบใหม่ ที่คล้ายคลึงกับ Siri ที่โด่งดังมาก 
ใน facebook twitter และโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
โปรแกรมเสริมนี้ถูกโฆษณาต่อๆ กันไป อาทิ “Simsimi แอพนี้
เกิดมาเพื่อฆ่า Siri [1]” “เหงาเหรอ? SimSimi ช่วยคุณได้ [2]” 
“สุดฮาไปกับ SimSimi แอพสัญชาติเกาหลีสุดกวน [3]” 
และ “simsimi app กวนๆ 18+ ถามได้ตอบได้ กำาลังฮิต 
ทั่ว facebook [4]” “simsimi ระบาด! ซิมซิมอิ คืออะไร เล่น simsimi 
โปรแกรมแชท สุดเกรียน [5]” เป็นต้น โปรแกรมเสริมท่ีโด่งดังน้ี 
คือ “SimSimi” เป็นโปรแกรมเสริมสำาหรับโทรศัพท์มือถือ 
หลากหลายย่ีห้อ รุ่น และระบบปฏิบัติการ ท้ัง iOS และ Android 
ที่ใช้ในโทรศัพท์ iPhone BlackBerry และอื่นๆ
 SimSimi มาจากคำาภาษาเกาหลีว่า 심심이 (ซิมซิมอิ) 
แปลว่า “เบื่อ” โปรมแกรมเสริม SimSimi version 3.2 
จากบริษัท ISMAKER INC. ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาอันส้ัน 
ข้อมูลจาก App store Top Free อันดับที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 
2555 เวลา 12.39 am มีผู้ให้ ratings จำานวน 229 ครั้ง วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.35 am มีผู้ให้ ratings จำานวน 3598 คร้ัง 
และข้อมูลจาก Android Market วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 




ตัวการ์ตูนกลมๆ เหลืองๆ พัฒนามาจากประเทศเกาหลีใต้ 
โดยโปรแกรมเป็นการพิมพ์โต้ตอบกับโรบอท (Chatting Robot) 
และสามารถโต้ตอบการสนทนาของผู้ ใช้ได้ทั้งภาษาไทย 
และอังกฤษ ดังภาพต่อไปนี้
 ประวัติของโปรแกรมเสริม SimSimi พบว่าได้ถูกพัฒนา 
โดยบริษัท ISMAKER INC. ตั้งแต่พ.ศ. 2545 และมีการเปิดตัว 
ให้คนไทยรู้จักเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยแท้จริงแล้วคือ Robot 
Chatting แต่มีความน่ารักอยู่ที ่ตัวการ์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ 
ของโปรแกรมเสริมนี้และความสามารถในการเข้าใจ
ภาพที่ 1 หน้าแรกของโปรแกรมเสริม SimSimi
ที่มา : การจับภาพหน้าจอ (Capture) จากโทรศัพท์มือรุ่น iPhone4 ระบบ
ปฏิบัติการ iOs5 [นำามาใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555]
ภาพที่ 2 หน้าปกนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ จากกระแสความโด่งดัง
ของโปรแกรม SimSimi
ที่มา : เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับ1027 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
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ได้หลากหลายภาษารวมท้ังภาษาไทยด้วย การถามตอบมีลักษณะ 
คล้าย Siri มากเพียงแต่การพิมพ์ข้อความลงไปในโปรแกรม 
แทนที่จะตอบกลับด้วยการพูดออกมาเหมือน Siri แต่ SimSimi 
ตอบโต้คู่สนทนาหรือผู้ใช้โดยการดึงประโยคต่างๆ จากฐานข้อมูล 
ในอินเทอร์เน็ต ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอหรือหาไม่พอระบบจะขึ้น
คำาว่า “I HAVE NO RESPONSE. TEACH ME PLEASE.” 
ผู้ใช้ยังสามารถสอนให้ SimSimi ตอบโต้ประโยคที่ถามได้ด้วย 
การใส่คำาตอบให้ SimSimi โดยเข้าเมนูสอน (Teach) เพื่อให้ 
โปรแกรมเรียนรู้ ว่าถ้าเจอคำาถามหรือประโยคลักษณะน้ีควรจะต้อง 
ตอบอย่างไร และถ้าอยู่ในพ้ืนท่ีนอกเขตสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีแรง 
หรือเร็วเพียงพอ ระบบจะขึ้นคำาว่า “Now SimSimi IS 





ที่ไม่เหมาะสมไปยังผู้ดูแลระบบ หรือผู้พัฒนา SimSimi 
เพื่อเสนอให้ตัดคำาหรือประโยคเหล่านั้นออกจากระบบ 
ฐานข้อมูลแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าคำาหรือประโยคและการใช้ภาษา 
ในโปรแกรมเสริมโดยเฉพาะภาษาไทย น่าเป็นห่วงยิ่งนัก เช่น 
คำาหยาบ คำาสะกดผิด คำาหรือประโยคภาษาวัยรุ่น เป็นต้น 














ต่างๆ ให้แก่ซิมซิมอิคืออะไร ประเด็นเหล่านี้อาจทำาให้หลายฝ่าย 
วิตกกังวลและเป็นห่วงว่าเยาวชนที่ ใช้ โปรแกรมเสริมนี้  
อาจรับผลกระทบจากการรับรู้ และเรียนรู้คำาหยาบและเลียนแบบ 
ลักษณะการพูดที่ไม่พึงประสงค์มาใช้ในชีวิตจริง เช่น การตอบ 
ไม่ตรงคำาถาม การส่ือสารด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ 
เป็นต้น ความห่วงใยนี้เห็นได้จากพาดหัวข่าว เช่น “กระทรวง
วัฒนธรรม ห่วง SimSimi ทำาให้คำาหยาบระบาด [6]” “คนร้อง วธ. 
“ซิมซิมอิ” แชตหยาบคาย “สุกุมล” วอนใช้คำาสุภาพสื่อสาร [7]” 









ใ นกา ร อ ธิ บ า ยป ร ากฏกา รณ์ ท า ง สั ง คม รู ป แบบ ใหม่  




ท่ีมา : ภาพการจับภาพหน้าจอ (Capture) ของดารา
และโพสต์สู ่สาธารณะในโปรแกรม Instagram 
http://news.tlcthai.com/entertainment/18262.






 1. เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ปัจจุบันท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรม 
ด้านการสื่อสารของวัยรุ่น
 2. เพ่ือวิเคราะห์บทสนทนาระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมเสริม 
ซิมซิมอิ
วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง




ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อประกอบการวิ เ ค รา ะห์ปรากฏการณ์  
และวิเคราะห์บทสนทนา ดังนี้





โต้ตอบกัน จึงทำาให้เกิดการละประธาน คำาสรรพนาม มีการใช้ 








ประโยค แก้ไข เรียบเรียง ตรวจทานข้อความก่อนที่จะส่งได้ 





ท่ัวไป เช่น มีโครงสร้างการกลายเป็นนามวลี (nominalizations) 
มีการใช้ประโยคย่อยรอง (subordinate clauses) ประโยคย่อย 
เติมเต็ม (complement clauses) และมีการใช้กรรมวาจา 









ซึ่งประมวลผ่านฐานข้อมูล ประเด็นที่น่าศึกษาต่อไป คือ ผู้ใช้ 
ที่ ส อ นคำ า ห รื อ ป ร ะ โ ย ค ใ น โ ป ร แกรม เ ส ริ ม ซิ ม ซิ ม อิ นี้  
ผ่านกระบวนการคิด การสร้างประโยค แก้ไข และเรียบเรียง 
อย่างไร เพราะกระบวนการเหล่านั้นต้องใช้เวลาในการพิมพ์ 
ตรวจสอบ และยืนยันการสอน จากนั้นจึงเผยแพร่สู่สาธารณะ 















ท่ีพบมากท่ีสุด คือ การเรียกช่ือ และการถาม ตามลำาดับ สุดท้าย 
การศึกษาความเก่ียวข้องของเร่ืองท่ีสนทนาพบว่า ผู้ร่วมสนทนา 
จะใช้วิธีการรักษากฎ ในการรักษาความเก่ียวข้องของการสนทนา 




การผลัดมอบ กลไกและกลวิธีท่ีสำาคัญ คือ การเรียกช่ือ ซ่ึงจะทำา 
ให้ทราบว่าข้อความนั้นๆ ส่งถึงใคร การเรียกชื่อจะลดความ
กำากวม ส่วนกลวิธีที่สำาคัญอีกกลวิธีหนึ่งในการเชื่อมข้อความ 





สนทนา คือ ตอบเรื่องที่ตรงประเด็นเป็นส่วนมาก จากการศึกษา 
สรุปได้ว่าความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์ ในห้องสนทนา 
60
เป็นผลมาจากการเช่ือมโยงความ การผลัดมอบ และความเก่ียวข้อง 
ของเรื่องที่สนทนา ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้






รูปแบบ อาทิ ห้องสนทนาในเกมออนไลน์ ห้องสนทนา 
ในเว็บบอร์ดต่างๆ ท่ีมีนโยบายการจัดระเบียบจากกระทรวง ICT 
ออกมาควบคุม แต่ยังมีเยาวชนจำานวนไม่น้อยที่สามารถเข้าไป 
เล่นเกมหรือสนทนาภายในห้อง 18+ ได้ นอกจากนี้ยังมีการ




อินเทอร์เน็ต ในงานวิจัยของ เปรมฤดี บุญตามช่วย [11] (2550) 
เรื่อง “การตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามทางอินเทอร์เน็ต: ศึกษา 
กรณีผู้ใช้โปรแกรมสนทนาทางอินเตอร์เน็ต” แบ่งกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม 
สนทนาทางอินเทอร์เน็ตออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหย่ือจากการคุกคาม 
ทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเป้าหมายในการ 
หาเพื่อนใหม่และหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต 













นอกจากนี้ คว รจั ดทำ าคู่ มื อออนไลน์ สำ าหรั บการ ใช้ สื่ อ
อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมการสนทนา 
ทางอินเทอร์เน็ต และควรมีการบังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้ให้บริการ 




















 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการสนทนาบนโลกออนไลน์ 
ในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนจากการสนทนาแบบกลุ่ม ใน Chat 




ท่ีหลายฝ่ายเป็นห่วงก็ยังคล้ายๆ กับเม่ือ 3-5 ปีท่ีแล้ว คือการรับรู้ 





 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล คำาหรือประโยค ในการ
สนทนาจากโปรแกรมเสริม SimSimi ระหว่างเดือนมกราคม 
2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะ
เจาะจง จำานวน 100 ภาพ ที่แสดงถึงคำาหรือประโยคที่นำามา
ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านการโพสต์ (Post) 
รูปภาพจากการจับภาพหน้าจอ (Capture) โปรแกรมเสริม 
Simsimi ของผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่นำาขึ้น (Upload) สู่สังคม
ออนไลน์ ด้วยผู้ใช้ และวิธีที่หลากหลาย ดังนี้
 1. โปรแกรมเสร ิม SimSimi vers ion 3.2 
จากโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 4 ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2555 





 2. โปรแกรมเสร ิม Instagram version 2.0.6 
จากโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 4 ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2555 
ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จำานวน 10 ภาพ 
 3. หน้าสังคมออนไลน์ Facebook [ที่เว็บไซต์ http://
www.facebook.com/Viewcy] โดยสุ่มเลือกจากเพื่อน (Friend) 
จำานวน 3,859 คน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2555 จำานวน 30 ภาพ
 4. หน้าสังคมออนไลน์ Twitter [ที่เว็บไซต์ https://
twitter.com/viewcy] โดยสุ่มเลือกจากผู้ติดตาม (Follower) 86 
คน และผู้ที่กำาลังติดตาม (Following) 103 คน ตั้งแต่วันที่ 28 
มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จำานวน 10 ภาพ 
 5. การค้นหาผ่าน Google [ที่เว็บไซต์ https://www.
google.co.th/imghp พิมพ์คำาว่า simsimi] โดยวิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2555 จำานวน 40 ภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลบทสนทนาจากโปรแกรมเสริม 
SimSimi ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปราศจากอคติ และถ่ายทอด 
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล (Key informants) เป็นสำาคัญ อีกท้ัง 
ดำาเนินการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive research) คือการศึกษา
วิจัยที่เริ่มต้นจากสิ่งที่จำาเพาะเจาะจง เพื่อโยงไปสู่สิ่งอื่นที่มีอยู่
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการพรรณนา การตีความหมายของกลุ่มคน 
รวมถึงระบบทางสังคม หรือทางวัฒนธรรม เพื่อทำาความเข้าใจ 
แบบแผนพฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ขนบประเพณี รวมถึง 
วิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคมนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
ด้วยวิธีการเชิงพรรณนา(Descriptive Analytical Approach) 
การวิเคราะห์ข้อมูล
 
 กา รวิ เ ค ร า ะห์ ใ น ง านวิ จั ยนี้ ตั้ ง อยู่ บนพื้ น ฐ าน 
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยข้อมูลการจับภาพหน้าจอ (Capture) 
ที่แสดงบทสนทนาตอบโต้ระหว่างผู้ ใช้กับโปรแกรมเสริม 
ซิมซิมอิ เป็นเวลา 1 เดือนโดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในสัปดาห์แรก 
เป็นหลัก เพราะยังไม่มีกระแสข่าวเฝ้าระวังคำาหยาบจากกระทรวง 
วัฒนธรรม กรณีเยาวชนที่อายุไม่ถึง 17 ปีและใช้คำาหยาบ 
ในการสนทนา และข่าวประกาศเตือนข้อหาหมิ่นประมาท 
จากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีผู้ใดนำาภาพบทสนทนา 
ท่ีอ้างถึงช่ือบุคคลอ่ืนในลักษณะกล่าวหา ให้ร้าย หรือดูถูก เป็นต้น 
ทำาให้ข้อมูลท่ีบันทึกได้ในสัปดาห์แรก (ระหว่างวันท่ี 27 มกราคม 
2555 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2555) จำานวน 80 ภาพบ่งบอก 
ถึงการสนทนาที่มีอิสระ และเป็นธรรมชาติของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
และการโต้ตอบของโปรแกรม
  ป ร ะ เ ด็ น ก า ร สนทนา ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
กับโปรแกรมเสริมซิมซิมอิที่บันทึกไว้ทั้งหมด จำานวน 100 ภาพ 
ประกอบด้วย การถาม-ตอบ และการสนทนาที่ไร้ทิศทาง ดังนี้
 1. การสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
 - ร้อยละ 36 ของกลุ่มตัวอย่าง จะถามเกี่ยวกับชื่อ
ต่างๆ ได้แก่ ชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน/ชื่อคนรู้จัก ชื่อดารา และอื่นๆ 
เช่น   User   : ยุนอา
  SimSimi  : พี่ยุนน่ารักอ้ะ 
  User   : เทยอน
  SimSimi  : คนน่ารัก
  User   : ทิฟฟานี่
  SimSimi  : เสี่ยหมีของน้องแท
 - ร้อยละ 9 ของกลุ่มตัวอย่าง จะตั้งคำาถามเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเอง
เช่น  User   : ฉลาด
  SimSimi  : เออแม่คนฉลาด
  User   : สวยด้วย
  SimSimi  : แต่ใจร้าย
  User  : ใครบอก
  SimSimi  : กูฉลาดกูรู้เอง
 2. การสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 
 - ร้อยละ 19 ของกลุ่มตัวอย่าง จะถามเกี่ยวกับ 
เรื่องทั่วไป ได้แก่ บริษัทต่างๆ สภาพอากาศ สภาพการจราจร 
เครือข่ายโทรศัพท์ 
เช่น   User     : แกรมมี่ 
  SimSimi    : หวือหวาแต่ว่าอยู่นาน
  User    : อาร์เอส
  SimSimi    : เด็กๆ น่าตาดี
  User     : ทรูมูฟ
  SimSimi    : สามจีพลัส
  User    : เอไอเอส
  SimSimi    : ชีวิตในแบบคุณ
  User     : ดีแทค
  SimSimi    : ขอเวลาหน่อยกำาลังปรับปรุง
 - ร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่าง จะสนทนาเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม ได้แก่ การเมือง ทีมฟุตบอล  
เช่น   User     : เป็ดแดง
  SimSimi    : ถูกปีศาจจับกิน กร๊ากกกก
  User     : เชลซี
  SimSimi    : เทพสัส
  User     : อาเซนอล
  SimSimi    : เอาดีทางคุกกี้เหอะ
  User     : ยิ่งลักษณ์
  SimSimi    : stupid stupid stupid
  User     : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  SimSimi    : Aow yu ka
  User     : ปู
  SimSimi    : Parrot
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 - ร้อยละ 12 ของกลุ่มตัวอย่าง จะตอบกลับด้วย 
คำาหยาบ คำาที่ไม่เหมาะสม
เช่น   User     : ลูกปัด
  SimSimi    : หน้ากลม
  User     : น่ารัก
  SimSimi    : หน้าหักสิมึงอ่ะ
  User     : อิดอก
  SimSimi    : เอ๊า!! อิสัส
 3. การสนทนาที่ไร้ทิศทาง 
 - ร้อยละ 8 ของกลุ่มตัวอย่าง จะมีการสนทนาที่ไร้
ทิศทาง 
เช่น   SimSimi     : Hey~dude
  User      : เหงาอะ
  SimSimi     : ไม่เป็นไรนะ เราจะอยู่ 
         ข้างๆ เธอเอง
  User     : เบื่อ
  SimSimi    : bored
  User     : ทำาไรดี
  SimSimi    : นี่ว่างมากกก ใช่ป่ะ!?
  User     : ว่าง
  SimSimi    : บอกทำาไม
 มีประเด็นที่น่าสังเกต คือ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84 
ของกลุ่มตัวอย่าง จะสนทนาหรือตั้งคำาถามด้วยการพิมพ์ภาษา 
เฉพาะกลุ่มที่ใช้ในโลกออนไลน์ โดยจะตั้งคำาถามหรือโต้ตอบ
ด้วยวลี หรือคำาพยางค์เดียว เช่น “แบน” “เบื่อ” “ไร” เป็นต้น 
เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 61 พยายามแสดง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (User) และโปรแกรมเสริม 
ซึ่งส่วนมากจะทำาความรู้จักกับโปรแกรมเหมือนกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งจริงๆ โดยการถามชื่อ บอกชื่อ 
สอบถาม ตรวจสอบ เพื่อต้องการรับรู้ทัศนคติของคนอื่น 
เกี่ยวกับตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของชื่อบุคคลต่างๆ เช่น 




 นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความคึกคะนอง ต้องการแกล้ง 
เพ่ือนและบางส่วนอาจต้องการล้อเลียนปมด้อย กรณีท่ีการโต้ตอบ 
บทสนทนามีลักษณะไปในทางลบ ผู้ใช้เพียงร้อยละ 12 
ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้คำาหยาบ ในการสนทนากับบุคคล 
โดยปกติในสังคมอยู่แล้วไม่มากก็น้อยหรือมีความต้องการ 
ใช้บริการเพ่ือความคึกคะนอง ความต้องการท่ีระบาย หรืออ่ืนๆ 
อนุมานได้ว่ากลุ่มนี้เป็นผู้แพร่กระจายหรือสอนคำาต่างๆ ที่ไม่ให้
แก่โปรแกรมก็เป็นได้
  ผู้ใช้บริการบางส่วนยังนิยมเรียกชื่อโปรแกรมเสริม 
SimSimi เสมือนเป็นเพื่อน เป็นน้อง หรือเป็นบุคคล คนหนึ่ง
ด้วยท่าทียั่วล้อเช่นชื่อว่า “ลูกเจี๊ยบ” “น้องไก่” เป็นต้น และใน
กรณีที่เพิ่งจบการสนทนาด้วยความรู้สึกที่ดี ในทางกลับกันผู้ใช้ 
บริการที่ถูกโปรแกรมโต้ตอบด้วยข้อความยั่วยุ ยียวน กวนโมโห 
มักเรียกชื่อโปรแกรมเสริม SimSimi เสมือนเป็นน้องตัวแสบ 
เพื่อนตัวร้าย หรือศัตรู เช่นชื่อว่า “ไอ้ลูกไก่” “อีเจี๊ยบ” เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม  ความคาดหวังของผู้ใช้มีมากกว่าความต้องการ 








กล่าวในบทนำา อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนท่ีใช้คำาหยาบ หรือประโยค 
ที่ ไม่พึ งประสงค์ก็ ยั งมีจำ านวนมากพอสมควรในสั งคม 





  หลังจากกระแสการใช้ โปรแกรมเสริมซิมซิมอิ 
เป็นไปอย่างแพร่หลาย และมีการรายงานการใช้คำาหยาบ ต่อมา 
(วันที่ 26 มีนาคม 2555) ภายหลังจากช่วงที่มีกระแสข่าว 
การร้องเรียน และต่อต้านจากผู้ปกครอง และกระทรวงวัฒนธรรม
ทำาให้โปรแกรมเสริมซิมซิมอิมีการปรับปรุงระบบจาก version 3.2 
เป็น version 3.6 เพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้ใช้ และลดแรง
ต่อต้านจากสังคมในรูปแบบต่างๆ ดังจะเห็นได้จากภาพต่อไปนี้
ภาพที่ 5-7 การชี้แจงของโปรแกรมเสริมซิมซิมิ












ตัวเอง เช่น ซิมซิมอิเกิดปี ค.ศ. 2002 ที่ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ และสามารถรองรับการสนทนาจากภาษาต่างๆ ทั่วโลก 
ได้มากกว่า 1,000 ภาษา เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
 การเลือกใช้คำาพูด เป็นส่วนหน่ึงของมารยาททางสังคม 
และเป็นตัวบ่งช้ีความสามารถทางภาษา ซ่ึงโยงไปถึงความสามารถ 
ทางการเรียนรู้และวิเคราะห์ ส่วนการใช้คำาสุภาพ เป็นเร่ืองของ 
การเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม เด็กในสลัมย่อมคุ้นเคยกับสถานการณ์ 
ของการสื่อสารที่มีการใช้คำาพูดที่ไม่สุภาพและรุนแรง เด็กก็ต้อง 
เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ดังนั้น การสอนเด็กในเรื่องนี้ จึงไม่ใช่ 
การสร้างนิสัยให้สุภาพอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาเด็กให้ปรับตัว 
ได้ตามสิ่งรอบตัว ตอนที่ต้องพูดสุภาพก็ทำาได้ ตอนออกทะล่ึง
ทโมนหรือหยาบหน่อยก็ต้องเป็น ดังท่ี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ 







มีการตอบโต้ด้วยภาษาเดียวกัน คำาศัพท์แปลกใหม่ ตัวย่อ 
และคำาหยาบต่างๆ แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกัน 
ลักษณะเด่นของโปรแกรมเสริม SimSimi ท่ีเป็นเหตุของความนิยม 




คู่สนทนา หรือ SimSimi จะมีความเป็นเด็กอยู่เสมอ ชอบการ
เรียนรู้ เหมาะสำาหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการเข้าสังคม และผู้ใช้ 









ถูกคุกคามทางเพศด้วยวาจา และมีส่วนในการช้ีนำา การหล่อหลอม 
และปลูกฝังบางส่วนของวัฒนธรรม ค่านิยม และแนวความคิด 
ที่มีความเสี่ยง ความก้าวร้าว และความรุนแรง ต่อเยาวชน 
ผู้ใช้บริการที่ไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอ ดังนั้นโปรแกรมนี้ 
จึงไม่เหมาะสมสำาหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปี อย่างไร
ก็ตาม ผู้พัฒนาหรือผู้ใช้โปรแกรมเสริม SimSimi นี้อาจไม่ได้ 
คาดเดาผลกระทบในวงกว้างท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม เพียงแค่ต้องการ 
สร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ให้แก่ผู้ใช้เท่าน้ัน งานวิจัยน้ี 
พยายามอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารในกลุ่มที่มีวัฒนธรรม
เฉพาะกลุ่ม อันเกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์ร่วมกัน 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกลุ่ม เหล่านี้ สามารถ 




 เน่ืองมาจากความเป็นห่วงของหลายฝ่าย ท้ังผู้ปกครอง 
และหน่วยงานของรัฐ อนาคตของโปรแกรมเสริมนี้ อาจถูกจัด 
ระ เบียบโดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลการสอนคำ า 
หรือประโยคที่ไม่พึงประสงค์ที่ผู้สอนจะต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล 
email address อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำาหนด 
มาตรการใดๆ ต้องคำานึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพและอิสระ 
ในการเรียนรู้ของเยาวชนด้วย โดยแทนที่จะปิดกั้นหรือต่อต้าน 
ให้เปล่ียนเป็นให้ความรู้และเข้าใจ เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ 








ซ่ึงถูกพัฒนามาเพ่ือแก้เหงา คลายเครียด และสร้างความบันเทิง 
จนเป็นท่ีนิยมและมีผู้ใช้ท่ีหลากหลายอย่างมีนัยยะสำาคัญ อีกท้ัง 
ผู้ใช้ยังสามารถสอนคำาหรือประโยค จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสำาหรับ 
การตอบโต้ได้ ซึ่งทำาให้บทสนทนามีความเสมือนจริง เป็นอิสระ 
และเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ การสนทนาได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลกับหุ่นยนต์ (Robots) สิ่งเหล่านี้ 
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ก้าวข้ามนิยามและคำาจำากัดความของการสนทนาในรูปแบบท่ีเรา 
รู้จักอีกต่อไป SimSimi เป็นจุดเร่ิมต้นของยุคแห่งการเปล่ียนผ่าน 
ไปสู่สังคมเสมือนจริง ที่มีหุ ่นยนต์มาทำาหน้าที่หลายอย่าง 























หรือสภาพการส่ือสารท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น ภาษา 
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